









本論文では緑色に着目し、ジェフリ ・ーチョーサ （ーGeoffrey Chaucer）の『カ






（The Knight’s Tale）、『粉屋の話』（The Miller’s Tale）、『学僧の話』（The Clerk’s 
Tale）、『女子修道院付き司祭の話』（The Nun’s Priest’s Tale）、『免償説教家の話』










































































2.1  各物語における greneの使用頻度
上記 6 つの物語の中で grene が使われている例は合計 20 例である。各物
話における使用頻度は以下の通りである。






4 14 0 2 0 0 20
表 1 からも分かるように、6 つの物話中で最も多く grene が使われている
のは『騎士の話』であり、20 例中 14 例が『騎士の話』の一節に現れる。『騎
士の話』では物語の季節が五月に設定されているため、五月の訪れを喜び、
祝う場面が度々描かれている。またストーリーが庭や森の中で進んでいくこ
とも grene が他の物語と比べて多く出てくる理由の 1 つである。『騎士の話』
に次いで『総序』では 4 例、『学僧の話』では 2 例挙げられる。『粉屋の話』、
『女子修道院付き司祭の話』、『免償説教家の話』においては grene を用いた











Crul was his heer, and as the gold it shoon,
And strouted as a fanne large and brode;
Ful streight and evene lay his joly shode.
His rode was reed, his eyen greye as goos.
With Poules window corven on his shoos,
In hoses rede he wente fetisly.
Yclad he was ful small and properly
Al in a kirtel of a lyght waget;
Ful faire and thikke been the poyntes set.
And thereupon he hadde a gay surplys
As whit as is the blosme upon the rys.












どのような人物、場面に grene を使っているのだろうか。次節では上記の 20
例を詳しく検討する。
2.2  各物語における greneを用いた表現








And he was clad in cote and hood of grene.
A sheef of pecok arwes, bright and kene、
Under his belt he bar ful thriftily
 （『総序』、l.103）
An horn he bar, the bawdryk was of grene;













Of smal coral aboute hire arm she bar
A peire of bedes, gauded al with grene,

















His wonyng was ful faire upon an heath;








私欲を肥やしていく人柄を強調していると考えられる。また with grene trees 















grene が多く用いられている。エメリーに対して grene が使われた場合、そ
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れはエメリーの若さ、さわやかさ、美しさ、貞節さを示す役割を果たしている。
That Emelye, that fairer was to sene
Than is the lylie upon his stalke grene,










With his Ypolita, the faire queene,
And Emelye, clothed al in grene,







おける clothed al in grene という表現である。例えば『総序』における騎士の
従者の服装の描写では、And he was clad in cote and hood of grene. というよう
に cote や hood といった名詞の服飾語が使われているが、ここでは clothed al 
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in grene というように服飾語は使われておらず、grene をじかに身につけると







In gaude grene hir statue clothed was,






オーク樫 3 の冠（A coroune of a grene ook cerial）を付け、ディアーナに対し
て ＇chaste goddesse of the wodes grene＇ と呼びかけながら、人妻となり出産を
することなく、生涯処女を貫きたいという思いを述べている。
A coroune of a grene ook cerial
Upon hir heed was set ful fair and meete.
 （『騎士の話』、l.2290）
“O chaste goddesse of the wodes grene,







And fro the navele doun al covered was




にも grene が使われている。この grene はウェヌスを直接形容しているわけ
ではないが、コンコーダンス 4 によると wawes（波）や類義語である see（海）
を grene が形容しているのは上記の例のみである。したがって、この grene
はウェヌスの性質と関わっている可能性がある。ウェヌスは愛の女神である
ことから、この grene はウェヌスの司る愛を示唆していると考えられる。
これまで 3 人の女性（エメリー、ディアーナ、ウェヌス）に grene が使わ
れた例を見てきたが、つぎはアルシーテとインド王エメトレウスの例を見て
いく。
Upon his heed he wered of Laurer grene
A garland, fressh and lusty for to sene.
 （『騎士の話』、l.2175）
Eek on his heed a coroune of laurer grene,






である。これらの場面で、grene は栄誉の象徴である laurer を形容している。
laurer は常緑の植物である。コンコーダンスによると『カンタベリー物語』
の中で laurer は 6 ヶ所で使われている。そのうち 4 例は『騎士の話』、残り
2 例は、今回は取り上げていない『貿易商人の話』（The Merchant’s Tale）で










And eek the gardyn, ful of braunches grene,














And loude he song ayeyn the sonne shene;
“May, with alle thy floures and thy grene,
Welcome be thou, faire, fresshe May,
 （『騎士の話』、l.1510）
Welcome be thou, faire, fresshe May,
In hope that I som grene gete may.”











Ther as by aventure this Palamoun
Was in a bussh, that no man myghte him se,









That in that selve grove, swoote and grene,









Heigh labour and ful greet apparaillyng
Was at the service and the fyr-makynge,
That with his grene top the hevene raughte;
 （『騎士の話』、l.2915）
And thanne with drye stikkes cloven a thre,
And thanne with grene wode and spicerye,





wood）のほかに drye stikkes cloven a thre、clooth of gold、perrye、gerlandes、








Chaucer personifies the pyre as a giant
whose head reaches the heaven.5
さらに、ネビル・コグヒル（Nevill Coghill）は、＇grene top＇ を「天に昇る
火葬の煙の色」と大胆に意訳し、文学的な解釈の一つの可能性を示している。
The solemn work of building up the pyre
Was done in splendour and they laid a fire
That reached to heaven in a cone of green.6
しかしながら、これまで余り注目されていない重要な点がある。この葬儀
の場面では、他の場面と比べて短い間隔で grene が頻繁に点在しているので











『学僧の話』には grene は 2 例あるが、どちらも若さの表現として使われ
ている。
“And thogh your grene youth floure as yit,
In crepeth age alwey, as stille as stoon,
 （『学僧の話』、l.120）
これは侯爵ワルテル（Walter）に対し、早く結婚するように説得している
臣下たちの台詞の一節である。ここでの grene は youth を形容し、「若い」の
意味で使われている。
I wol with lusty herte, fressh and grene,











である。ノーマン・デイビス（Norman Davis）の glossary7 で grene を引くと
young, vigorous の意味で記載されている。これは後世の編者が読者のために
作った語彙集であるため、チョーサーが grene と young を同一の意味を持つ


















1. 以下すべての引用は Chaucer, Geoffrey.  The Riverside Chaucer.  Ed. Cannon, 
Christopher.  3rd ed.  London:Oxford University Press, 2008からとする。なお、
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引用文中の斜字体はすべて筆者によるものである。
2. Chaucer, Geoffrey.  The General Prologue to the Canterbury Tales.  Ed. Winny, 
James.  Cambridge: Cambridge University Press, 1965.  p. 89, note to line 159.








4. A KWIC concordance to The Canterbury Tales Volume Ⅱ, Ⅲ（Edited by Akio 
Oizumi, New York: Hildesheim, 1991）による。
 以下使用した concordance は同一のものである。
5. Chaucer, Geoffrey.  The Knight’s Tale.  Ed. Spearing, A. C. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1966.  p. 217, note to lines 2057-9.
6. Chaucer, Geoffrey.  The Canterbury Tales.  Translated by Coghill, Nevill. 
Harmondsworth: Penguin Books, 1951.  P. 95.
7. Davis, Norman. and Gray, Douglas （eds.）  A Chaucer Glossary. London: Oxford 
University Press, 1979.
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